




































































































































































































































     
  
   








    
理
論
再
考 
…
…
…
…
山
本
真
知
子
（
一
一
七
）
　
内
閣
の
主
導
に
よ
る
将
来
の
政
策
目
標
の
決
定
と
専
門
的
知
見
の
役
割 
…
…
…
…
…
…
…
…
久
保
は
る
か
（
一
六
三
）
　
衆
議
院
議
員
の
市
長
選
挙
へ
の
対
応
（
１
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
野　
淳
一
（
二
〇
三
）
判
例
研
究
　
会
社
に
よ
る
権
利
行
使
の
同
意
と
共
同
相
続
株
式
の
議
決
権
行
使
決
定
方
法
に
つ
い
て
　
　
─
最
高
裁
判
所
平
成　
年
２
月　
日
第
一
小
法
廷
判
決
─ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
前
嶋　
京
子
（
二
一
七
）
２７
１９
高
野
清
弘
教
授　
年
譜
